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P r o f .  Ncmcomb, U. S. N., has  called my attention to the 
discortlance Iietween the niagriitutle of 6 Ophiuchi, given by 
previous oliservers and its present estimated brightness. If  
these estiniates a re  coniparahle with each ather ,  the s tar  is 
certainly suliject 1 0  remarkahle rhanges of brilliancy, which 
have hitherto rerriainecl unnoticed by astronomers. This 
will be seen in the follawirig list. 
Ohserver Epoch 
Lncaille April  1752 
Piozzi July 1794 




Argelnnder July 1819 
Radcl i ffe July 1853 
July 1858 
Washington June 1862 
July 1862 
-- -
Gillids Way-July 18.10 
&?of o h .  Mag. 
1 590 
1 4 9 5  
1 590 
2 5 9 5  
3 595 
I 5 9 0  
3 595 
2 692 




- -  
The following estimates of the brightness of other s tars  
made at Washington on the same evenings, are given as 
evidence6 of the confidence with which those of I Ophiuchi 
may be received. 
U. S. N a v a l  O b s e r v a t o r y  1862 July 21. 
J u n e  18. 
6 Ophiuchi 390 : 
x Ophiuchi 3 9 5 : 
6 Ophiuchi 397 
p llerculis 493: 
p' Sagittarii 395 : 
J u n e  25. 
x Ophiuchi 393: 
6 Ophiuchi 395: 
7 Serpentis 395 : 
J u l y  11. 
x Ophiuchi 3 I 3 
cUrsae Min. 412 
a Herculis 395 
6 Ophiuchi 432 
I Scorpii 393 
The colons iridicate that the observer regarded the pro- 
bable error of his estimate greater than one quarter of a 
magnitude. 
No certain traces of variability are  exhibited from the 
estimates in the catalogues prior to those of Argelander in 
1849; but i t  is worthy of special remark that  the brightness 
recorded in Lacaillc's Zone XXV. and that i n  PiazzTs Corso 
YXXWI. is a whole magnitude greater than given by them 
iri  their printed Catalogues. The details for Taylor's results 
a t  Madras are not accessible. 
J. M. Gilliss. 
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